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	Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Bahasa dalam Buku Tematik Terpadu Siswa Kelas IV SD/MI Kurikulum 2013â€• ini
mengangkat masalah bagaimanakah struktur kalimat, keefektifan kalimat, dan penyajian pesan atau informasi dalam buku Tematik
Terpadu untuk SD/MI Kelas IV. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur kalimat, keefektifan kalimat, dan penyajian
pesan atau informasi dalam Buku Tematik Terpadu untuk SD/MI Kelas IV. Sumber data penelitian ini adalah Buku Tematik
Terpadu untuk SD/MI Kelas IV. Peneliti menggunakan metode deskripstif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa secara
keseluruhan pada buku Tematik Terpadu sudah layak dan sesuai dengan perkembangan anak. Struktur kalimat yang terdapat pada
setiap teks di buku ini sudah benar mengikuti ilmu kebahasaan yang berlaku. Begitu pula dengan keefektifan kalimat dan cara
penyajian pesan dan informasi. Dengan demikian peneliti sampaikan bahwa buku ini layak dijadikan pedoman belajar siswa kelas
IV SD/MI.  
